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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษากล
ยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ และ 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ ของ
นกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษา








อากาศประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการระบุ
ปัญหา 2) ดา้นการวางแผน 3) ดา้นการกาํกบัการ
ปฏิบติังาน  4) ดา้นการตรวจสอบ 5) ดา้น การ
ปรับปรุงแกไ้ข และ 6) ดา้นการทดสอบตนเอง 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้
ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธ
ศึกษาทหารอากาศ  ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่1) 
ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน2) ปัจจยัดา้น แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ3) ปัจจยัดา้นลกัษณะมุ่งอนาคต4) ปัจจยั
ดา้นการสนบัสนุนการเรียนของผูป้กครอง และ 5) 
ปัจจยัดา้นรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 




The purposes of this study were to  1) 
Learning Strategies of Air Technical Training 
Studentsof Air Technical Training School and 2) 
Causal Factors Influencing to Learning Strategies 
of Air Technical Training Studentsof Air 
Technical Training School. The researcher 
studied and synthesized related documents and 
research papers, then constructing a semi-
structured interview questions for interviewing 21 
educational experts who were in Air Technical 
Training School by using purposive sampling 
method. The data were analyzed to determine the 
research framework. 
The findings were as follows: 
 1.  Learning Strategies of Air Technical 
Training Studentsof Air Technical Training 





2) Planning  3) Monitoring  4) Checking             
5) Revising  and 6) Self-Testing   
2. Causal Factors Influencing to 
Learning Strategies of Air Technical Training 
Studentsof Air Technical Training School, 
Consisted of 1) Attitude Towards Learning  2) 
Achievement Motivation  3) Future Orientation  
4) Learning Support from Parents  and 5) Self-
Efficacy 
 
Keywords :Air Technical Training Students,  






























อยูใ่นกฎ ระเบียบ วนิยัทางทหาร ปฏิบติัตวัตาม












































































จดัระเบียบตนเอง การมีวนิยั การมีสมาธิเวลาเรียน 
การตรวจสอบตนเองวา่สามารถบริหารจดัการ
ตนเองจนสามารถส่งงาน และทาํงานไดค้รบตาม

















ความสาํเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  [6] กลยทุธ์

































กลยทุธ์การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยั ดา้นเจตคติต่อการ
เรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ดา้น ลกัษณะมุ่งอนาคต  ดา้น การ
สนบัสนุนทางการเรียนของผูป้กครอง  และดา้น
การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนตวั




























ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยักลยทุธ์การเรียนรู้ 
วธีิดาํเนินการวจิัย 













จ่าอากาศ หรือนกัวชิาการโรงเรียนจ่าอากาศ หรือ มี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน การสอนของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศมา
อยา่งนอ้ย 20 ปี  





สรุปผลการวจัิย   





การศึกษา  สรุปไดด้งัน้ี 
1. กลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ






























    1.6 ดา้นทดสอบตนเองหมายถึงการ
ท่ีนกัเรียนจ่าอากาศตอ้งประเมินผลของตนเองคร้ัง




อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ไดแ้ก่ ปัจจยั 5 
ดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้น





































































































อากาศ6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นระบุปัญหา 2) ดา้น
วางแผน3) ดา้นกาํกบัการปฏิบติังาน4) ดา้น































ทหารอากาศ ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) เจต
คติต่อการเรียน 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ





และการกาํกบัตนเองในการเรียนรู้ มี 3 
องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย การประมวลขอ้ความรู้ การเลือก













กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ซ่ึง [7] ไดท้าํการศึกษา
ปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัสาํนกังานเขต
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